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Kartu Rencana Studi, jadwal kuliah, jadwal ujian, 
nilai merupakan salah satu bagian dari proses akademik 
di perguruan tinggi. Oleh karena itu, fakultas 
hendaknya dapat memberikan umpan balik kepada mahasiswa 
agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan studinya. 
Sebagai bagian dari Sistem Informasi Akademik (SIA) 
yang merupakan salah satu bagian yang disiapkan untuk 
mengelola dan mendukung kegiatan akademik, maka 
diharapkan mampu memberikan informasi kapanpun dan 
dimanapun mahasiswa membutuhkan. Dengan permasalahan 
seperti ini, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat 
mengorganisir batasan-batasan tersebut. Sehingga 
dibangun sebuah sistem yang dapat memfasilitasi 
batasan-batasan yang sudah ditentukan. 
Pada tahap awal dilakukan analisis untuk 
mendapatkan gambaran terhadap perangkat lunak yang akan 
dibangun. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka 
dibangun perangkat lunak berbasis web aspx dengan 
menggunakan web server. Fitur yang dimiliki oleh sistem 
ini adalah dapat menampilkan Kartu Hasil Studi, Rapor, 
Jadwal Kuliah Mahasiswa, Jadwal Ujian, Presensi 
Mahasiswa, serta informasi akademik terakhir dari 
mahasiswa. Sistem Informasi ini dikembangkan dengan 
menggunakan teknologi ASP.NET dengan bahasa pemrograman 
C# dan SQL Server 2005 yang bertindak sebagai media 






Kesimpulan yang dapat diambil adalah diharapkan 
aplikasi ini dapat digunakan oleh fakultas dalam 
memberikan informasi akademik kepada mahasiswa agar 
dapat dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga tidak hanya 
mahasiswa, melainkan orang tua juga dapat memperoleh 
umpan balik dari proses studi mahasiswa. 
 
Keywords : sistem informasi, sistem informasi 
akademik, basis data 
 
 
 
